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^eba daccio 
Del carrilet al bicicarril 
Peí Brugent i per la ruta del tren petit 
(Amer-Olot) 
Text i fotos: Ramón Esteban Pagés 
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La segona piirc de la passejada peí carril bici ens portara d'Amer fins a Olot. Dei-xeni la plana del curs niitja del Ter i penetren! a la 
coiica del Brugenc. Travessar la valí 
d'Hostoles i entrar a la Valí d'en 
Bas és un deis plaers mes grans que 
résser Innna pot regalar al seiis 
sentits, Al llarg de Tantic camí del 
tren trobarem molts punts 
dlnteres, com ara restes de l'arqui-
cectura tenxjviária que encara están 
forcea ben conservades. 
La font Picant d'Amer 
La primera etapa de l'excursió ens 
va situar a l'estació d'Amer, just a 
la nieitat de l'antic trac^at íerroviari. 
Passar per aquesta vila de la Selva i 
no aturar-nos una estoneta a la 
font Picant (km 26,7) és gairebé 
un pecat. Un canií, a má dreta, 
que agafareni un cop haguem dei-
xat de vista el nucli del poblé, ens 
hi nienará. Es propietat privada de 
Tempresa Fontaner, i per arribar-hi 
haurem de travessar els afores de 
Tembotelladora. La famosa font és 
al capdavall d 'unes escales de 
pedra, en una agradable área de 
bosc. Els caps de setmana sol 
haver-hi moka gent. Un cartell 
adverteix que no et pots endur 
mes de deu litres per persona i dia, 
pero en realitat de tant en tant et 
trobes amb gent que sembla que 
carreguin per a un regiment . 
Caldrá armar-nos de paciencia. En 
qualsevol cas, el paratge és molt 
bonic. Ens el podem iinaginar en 
répoca del carrilet. A dalt, on hem 
deixat la pista, hi havia un baixador 
—amb un quiosc per despatxar els 
bidlecs—, tnolc utilitzat sobretot els 
estius i els caps de setniana. Junt 
amb una part de Tantiana, es con-
serven les restes d'una barana de 
pedra que et donen una idea de 
coni devia ser aquell espai. La gent 
de tot arreu anava a la font Picant a 
fer berenars i ballades de sardanes. 
A pocs metres d'allá, i fins ais anys 
60, hi havia hagut un hotel i una 
zona de casetes per ais estiuejants 
(tío lio co]]fonguem amb tuñstes) 
de la gran cJutat. El paisatge proper 
a la font es completa a la part supe-
rior ajnb la casa pairal de can 
Colomer, en els líniits de la qua! hi 
ha la capella de Sant Margal. 
Les Planes d'Hostoles 
Entre la font í'icant i el nucli de les 
Plaiies travessarem una bonica zona 
de bosc. A l'estiu, aquest indret és 
molt agradable perqué la calor gai-
rebé no hi entra. El tram de H,S km 
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El poní que separa els limils d'Amer 
i de les Planes és deis mes llargs del 
trajéete, i ens porta a un tram en qué 
el tren circ^ava encaixonat entre 
&tfpbái4erticalsdeitot. 
'jsiíaesMfe^Sc:';'. 
end."e les estacions d'Ajner i de les 
P lanes és mole r ic en e l emen ta 
arquitectónics originíiris del eren. 
Passai'em per non pones, qne salveii 
els torrents que baixcn cap a la val!. 
El tros mes espectacular és just al 
límic deis dos termes mnnicipals; 
u n pone an ib c o r b a , d ' u n s 60 
metres, "vigilat» per les cingleres 
del Far, ens porta per un pas estret, 
pracdcat a la penya, de jriajiera que 
circularem una estona encaixonats 
entre dues parees molt altes, gairebé 
verticals del tot. 
Quan ja vegem les cases de la 
vila garrocxina , f i xem-nos , a la 
dreta, en les restes d'unes tanques 
de pedra. Son els líniics de la corre 
Els T i M e r s , una casa senyor ia l 
in iponen t , magnífica. Es la casa, 
d'estil modernista, que va aixecar 
Pe re ]3usol a s o b r e de la seva 
fabrica de filats, oberta el 1886. 
Per veure-la bé, caldra que sorcim 
del b ic i ca r r i l i í em uns quan t s 
meeres de la C-152 en direcció a 
A m e r . Els T i M e r s n o és l ' ún i c 
vestigi modernista de les Planes: si 
enfiletn la mateixa carretera, pero 
en direcció contraria, al final de la 
recta que travessa el poblé veurem 
les escoles. Sortosaiuent, la rescau-
ració de qué van ser objecce va 
respectar la major ia d ' e lemencs 
arquitectónics, inclosos els retols 
de pedra que assenyalaven que els 
nens i les nenes bavien d'anar en 
aules separades. 
L'estació és a l'altre costat de la 
c a r r e t e r a . Per on pas.sarem és 
l 'excerior de l'antic comple.x —de 
planta i pis, pero petit—, perqué el 
trafat antic ha quedat amagat sota 
la pista poliesportiva que hi ha a 
l'altre costat de l'edifici. L'estació 
es fa servir de local de servéis de la 
zona esportiva. 
To t j u s t sore i r de Parea dé 
l'eseació creuarem de uou el riu 
Brugent per un pon t curt i molt 
alt . A e u r e m - n o s un m o m e n t a 
c o n t e m p l a r el desnivell . L'aigua 
baixa encaLxonada i, quan ha plo-
g u t m o l t , fa i m p r e s s i ó . A i g ü e s 
amunt, veurem les restes d 'un molí 
-can Poeti— que precisament apro-
fitava la forca del Brugent. Ara esta 
fet una ruina. 
El castell d'Hostoles 
Seguidament, el carril comenca a 
«picar» cap anuint, perqué som ais 
contraforts del Mou tca lva r i . D e 
fee, des d ' A m e r el d e s n i v e l l 
comenc;:a a f e r - se n o t a r . A 
l 'hivern, si hi circulem en bicicle-
ta quají el sol ha íet desgla^ar el 
térra, una lleugera capa de fang 
accentua eiicara niés la sensació 
que anein pujant. 
Q u a n Vegeni la c a r r e t e r a 
asfal tada de C o g o l l s , si som a 
l'estiu i ens ve de gnse una reniu-
Uada, no ens hi pensem gens ni 
mica: sortim del carril, agafem la 
carretera a ma dreta i, uns tres-
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cents nictres nmunt, dL-svicm-iios 
cap a un caminec que haureni de 
fer a peu. Trobarcm unes gorgues 
e m b o l c a l l a d e s p e r T o m b r a del 
bosc. A m b mitja hora en farem 
p rou pe r a r r iba r -h i , banyar -nos 
breunient i recular, 
T o r n e m al carr i l bici . Q u a n 
b a g u e n i passat p e r d; i r rere de l 
cenientiri de les Planes crobareni 
senyaliczat, a la nostra dreca, el 
scnder que s'eiifila cap al castell 
d'HüStoles. Per pujar-hi és niillür 
de ixar la bici a ba ix , pe rqué el 
caniinet és estret í costerut. Presi-
dit per una gran senyera, el casttil 
avui és poc niés q u e un pi ló de 
r u i n e s . Pe ro q u i n e s r u i n e s ! La 
historia d 'aquesta par t de C a t a -
lunya s'explica, en bona mesura, a 
partir d'aquesta vella fortificació. 
L;i cenim d o c u m e n t a d a des del 
segle X L i era la principal fortale-
sa de les tres que hi havia a la 
z o n a , j u n t a m b els castel ls de 
CoUtort i de Puig-alder. El senyor 
d'Hostoles va ser Tamo de tota la 
val! a lmenys fins a p r i nc ip i de! 
s eg l e XV- El cabd i l l renien(;:a 
Francesc de Verntallat s'hi va fer 
fort i el va conve r t i r en el seu 
quar te r genera! duranc la guerra 
civi l de l segle XV, fins q u e la 
sejiténcia de Guadalupe va portar 
la pau. Es pot dir, per tant, que el 
castell d 'Hos to les va ser un deis 
principáis punts estratégics de la 
guerra rement^a. Últ imameji t s'hi 
han fet feines de restauració i ha 
estat l'escenari d'actes c o m i n e m o -
ratius de la revoka deis renienceSj 
de la qual la valí d'Hostoles va ser 
el principa] escenari. 
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Sant Feliu de Pallerols 
Sicuacs una altra vegada al noscfe 
camí , passareiii per sota de dos 
ponts de la carretera. El pr imer, 
petitet i bastit amb rajóla, és el que 
or iginar ianient salvava el pas del 
tren. Encara guarda, a la volta, la 
n e g r o r de t an t de sucge que la 
m a q u i n a hi va anar deixai i t . El 
s e g o n , n io l t l larg i cons t ru i ' t a 
copia de formigó, correspon a la 
C-152 nova. 
EIs p r ó x i m s qui lónie t res son 
fantástics per a la vista. Després de 
superar un pas canadenc, circulem 
per Tesquerra del Brugenc, i enere 
nosakres i el riu hi ha uns prats 
que son una temptació. El paratge 
idíMic s'acaba quan c reuen i un 
altre pas canadenc. Qu in concrast 
amb raspéete Uastimós de Tarea de 
Un trist vestigi d'arquitectura induslrial. El molí de can Poeti, 
de les Planes, és a sota del pont de sortida de l'estgció, 
l 'estació que Crobarem ben aviat! 
Hi arribein un cop hem passat peí 
petit túnel urba que salva el carrer 
que porta cap al centre de la vila. 
L'edifici de Testació és senzill, 
seiise pis superior. Es troba total-
nient deixat, i els voltants, sense 
t i rban i t za r , h a n e s d e v i n g u t un 
desordenac aparcament de cotxes i 
camions. Fins i tot hi ha vehicles 
abandonats. 
Si tenini temps, anem fins al 
centre. Sant Feliu ha sabut conser-
var bona par t deis edificis de la 
sagrera, el barrí medieval que esta-
va sota la jurisdicció de Tesglésia.' 
Si eres un fugitiu de la justicia, a la 
sagrera podies trobar-hi reRigi. 
El bíclcanil a sota del castell d'Hostoles 
(imperceptible, al capdamunt de la 
muntanya del fons), en un dets paratges 
mésbonicsdelaruta. 
M 
' r^ f 
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La caseta que controlava el pas 
a nivell a prop del túnel ara és un 
bar-resta Lrant. 
Sant Miquel de Pineda 
Carril bici aniunt, travessem el rec 
del Chiperol per un vi;idiicte d'Lins 
3(J me t res . El setj^üeni: pune 
d'interés és Sant Miqíiel de Pineda. 
Primer, a la noscra dreta, eiis fixa-
r em en les res tes de l ' a n d a n a 
-modes t a - del baLxador. Les rajóles 
están forca tetes malbé: son la prova 
que aqucst tram, com la major part 
del tracat Girona-Olot, és fi-eqüen-
tat per cotxes, cosa que, sobre el 
paper, esta prohibida. De fet, tam-
poc hi pod r i en passar motos , ni 
caval ls . P e r o hi passen , i m o l t 
soviiit. C o m que no hi ha ningú 
que vigili, P incompl in i en t de la 
normativa es ta sistematicanient i. 
amb total impunicat. Al cap d'uns 
nietres, t robeni l'església de Saiit 
Miquel. Uedifici és d'origen romá-
nic (la datació és del segle XI), pero 
les estructures mes reculadas están 
aniagades per una serie de modifi-
cacions posteriors. El seu aspecte 
general és for^a lamentable. Havia 
estat la seu d'una parroquia, quan 
Sant Miquel de Pineda era un ve'i-
nat anib moka vida. Després de la 
despoblació de les cases de pagés de 
la zona, ara algunes es i'ecuperen 
^ L'estació de Sant Feüu de Pallerols. 
^ Juntamb la de Bescanó, la mes 
f abandonada de ialínia. 
com a segojies residencies. L'esglé-
sia, per la seva banda, ha quedat 
integrada en una casa de pagés. 
Si dispüsem de temps, aprofi-
cem pe r escapar -nos cap a Sant 
iscle de C o U t o r t (cal agafar un 
trencall convenientment assenvalat. 
que haiu-em trobat just abans de 
venre l ' andana del ba ixador ) . [a 
s o m a la zona v o l c á n i c a de la 
Garrotxa, i tenim roportiinitat de 
conéixer els volcans de can Tiá i 
Font Pobra, 
Un cop tornem a l'antic camí 
de ferro, i abans cié coinengar a 
pujar el coll d'en Bas, veurem a la 
nostra dreta, a Taltre costat del riu, 
el F r a n c . Es una an t iga mas ia , 
d ' o r i g e n m o l t r e m o t , q u e els 
últims anys ha estat reconvertida al 
sector terciari . P r imer va ser un 
popular bar i restam'ant, i ara és 
una casa de colónies, 
Ei coll d'en Bas 
Som al tinal de la valí d'Hostoles. 
Era un mdret gairebé bucólic que 
la recent instaMació d'una antena 
de telefbnia nióbil, enorme i visi-
ble des de tot arreu, ha espatllat 
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per seinpre. El soroll del m o t o r 
que hi ha a la base de l'escruccura 
completa el panorama. 
El t r e n salvava aquesc p u n t 
muntanyós (el Serrat de la Calcina) 
amb un tiinel de 250 metres, Va 
ser, sens dubte, ¡'obra mes dura de 
to ta la l ín ia . Les c r ó n i q u e s de 
l 'época expliquen que hi van tre-
ballar cinquanca honies, repartits 
en d u e s b r i g a d e s , u n a a cada 
extrem. Van tardar cinc meses a fer 
la calada, és a dir, a t robar-se a 
rinterior, La carretera C-152 pü9>-
sava per dalt, al coll . Quají van 
arreglar- la , van a p r o n t a r el vell 
túnel, de manera que el carril bici 
es va haver de desviar cap a l'asfalt, 
coll amunt. N o és recomanable fer 
drecera peí túnel perqué, tot i que 
está i l- luminat, es corre el pcrill 
que els coiiductors no et vegin. 
Quan siguem dalt del Collet (és 
el punt mes alt de tota l'antiga línia, 
amb 587 m) cindreni una magnífica 
panorámica de la Valí d 'en Bas, 
a m b els cims del Pu igsaca lm al 
fons. Aprofitem per guardar aquest 
paisatge a la nostra memoria, abans 
que el tújiel de Bracons i els acces-
sos no el trinxin! Ja de baixada, tra-
vessarem el modest veinat de VÜa-
Uoga, que inclou la casa de Tantic 
peo de carretera, ara aprontada pels 
ca^adors cení a punt de trobada. Al 
final del p e n d c n t , quan de ixeni 
l'asfait i recuperen! de nou el tra^at 
del tren, passarem al costat de la 
caseta deis vigilants del pas a nivell. 
Hi havia uns masovers que co]iibi-
naven la vigilancia del tren amb el 
cult iu d 'uns hor ts . C o m que de 
rhora r i no se'n podien fiar gaire, 
els gLiardabarreres estaven a Faguait 
del xiulet de la máquina. Si el tren 
venia d 'en Bas, coni que pujava 
asfixiat, tenien molt de temps per 
tancar la carretera, pero quan sortia 
del túnel - q u e és a toca r - , com 
que el con ibo i anava m u n t a n y a 
avall, sovint havien d'anar carnes 
a judeu-me, segons explicaven els 
últims masovers. Fa pocs mesos, 
aquest petit edifici s'ha convercit 
en bar-restaurant. Si hi passem el 
cap de setmana, haurem de pi'cstar 
atenció en ac¡uest punt del carril 
bici perqué els cotxes hi campen 
al seu aire 
El túnel del coll d'en Bas, de 2 50 
metres, ara és per ais cotxes, El 
carril bici aprotita el tra^at antic de 
la carretera, que passajust per 
sobre d'aquesta boca. 
En Bas 
Anirem baixant fins al nucli de Sant 
Estevc d'en Bas. L'antiga estació és 
un edifici modest que complemen-
ten un parell de casetes de ser\'eis. 
Tot plegat fa goig. L'Ajuntament la 
va restaurar i actualment és una llar 
d'infants. A tot volt hi han fet una 
zona enjardinada. També hi ha una 
i'ont, que ens pot ser molt útil per 
acabar de fer cami. L'estiu del 1994 
aquesta estació va ser l'escenari de la 
primera trobada d'exi'erroviaris del 
car r i lc t . La van o rgan i t za r a m b 
motiu d'una exposició itinerant que 
va niuntar el consorci que gestiona 
el carril bici. La ibtografia de grup 
deis ve te rans , a m b la tat^rana de 
Tes t ac ió de íons (en aque l l 
moinent, encara per restaurar), feta 
per Melcior Teixidor, ha esdevingut 
un enti-a]iyable record i una imatge 
clássica a Thoi^a d'evocar el vell eren. 
Les Preses 
L'antic camí del tren passa per sota 
de la C - 1 5 2 a través d ' u n altre 
pont original del ferrocarril. Ja a la 
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plana de la Valí d'eii Bas, dins del 
t e r m e de les Preses, un trencall 
niok ben senyalitzat; ens convida a 
pujar a Xenacs. Son uns eniprius 
que la década passada rAjuntament 
va anar cransformant en una zona 
de lleure. Si cenim ceinps, pugeni-
hi. Des del m i r a d o r de Xenacs 
mate ix o, encara millor, des del 
P u i g R o d ó , es c o n t e m p l a una 
panorámica excepc iona l : la Val! 
d ' e n Bas , la fageda d ' e n J o r d a , 
algims volcans, les parets del Puig-
sacalm, la barrera de! Comanegra i 
el pie de les Bruixes, el Canigó al 
fons de t o e . I si ensopeguem un 
dia net, veurem el mar. La pujada 
fa 5 km. Per la festa major hi orga-
nitzen una cursa per a B T T . El 
récord está en uns 1B minuts, pero 
si hi pugeu xino-xano ho fareu en 
una mica mes de mitja hora. 
Segu in t peí b i c i ca r r i l , j u s t a 
l 'entrada del nucli de les Preses 
t i n d r e m a la n o s t r a d re t a u n a 
bóbila en pie funcionament, unes 
insCaMacions q u e ara con i ara 
escassegen . A q u e s t a fabr ica de 
rajols va resistir la forta crisi del 
rain de fa uns quinze anys, que va 
provocar que la niajoria es can-
quessin. La recenc revifada de la 
construcció Tha salvada. 
Uns metres mes enllá trobarem 
rescacio. Les l^reses va ser deis pr i-
mers llocs a recuperar el patrimojii 
del carrilet per posar-!o al servei de 
l ' e c o t u r i s m e . Ac tua ln ien t és un 
cen t re d ' i n f o r m a c i ó i la seu de 
diferents servéis, com ara el de Uo-
guer de bicicletes. 
Q u a n h a g u e m t ravessa t el 
p o b l é - u n t r a m e s p e c i a l n r e n t 
perillos—, fixem-nos en unes pet i-
tes construccions de formigó que 
ens quedaran a Tesquerra, a prop 
de Pescóla Verntallat. Es tracta de 
les en t rades a uns refugis de la 
G u e r r a C i v i l . L ' e sp lanada q u e 
veiem entre les Preses i el turó del 
Mallol va ser du ran t uns mesos 
una pisca d 'a terratge d'avions de 
l'exércic repubhcá. 
La bóbila de les Preses és una excepció. 
[i La majoria deis forns tradicionals perfer 
^ malerials de construcció han anaC 
desapareixent 
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Codella i Boscdetosca 
Al final d 'una Uarga recta arr iba-
reni al veiiiat de Codella, encara 
dins del t e r m e de les Preses. Hi 
havia un pas a nivel!. Una mica 
mes enlla, a nía esquerm, es con-
serva redifíci del baixador, rL^scan-
rat i condicioiíat com a bar. 
A partir d'aqiiest puiu i hns a 
IV-ntrada d ' O l o t , travessarem el 
Boscdetosca —o lioracosca—. Una 
erupció del volca Croscat, fa entre 
lO.ÜOO i 11 .ÜOO anys, va cobrir de 
magma una extensa área. El pai-
satge que veiem aquí correspon a 
aquesta l lengna de lava. Fins al 
segle XVII era un bosc, coni la 
fageda d'r^njorda, pero [a necessi-
tat deis liabitants d 'Olo t i rodalia 
va enipényer a condicionar-lo per 
a l 'agricukura. Van talar el bosc i 
van re t i ra r les ped rés , q u e van 
anar acumulant en murs que sepa-
raven els canips. Aqüestes estruc-
tures de paret seca (no uttlitzaven 
cap material d'unió) sovint con te -
nien petits habitacles, en els quals 
eís pagesos gnardaven les e ines . 
Les protuberancies que va «cons-
truir» el Croscat -anonienades tos-
sois pels gar ro tx ins- completaven 
un paisatge únic. 
A principi de segle es va]] sen-
tir veus den ia ] ian t q u e aques ta 
zona es protegís declarant-la pare 
nacional , pe ro va ser en va. Ais 
anys SO sí que es va incloure al 
flamant Pare Natural de la Zona 
Volcán ica , p e r o el c r e i x e n i e ] n 
d 'Olo t i de les Preses ja l'havia tet 
n i a lbé . En g e n e r a l , o t e r e i x un 
aspecte penós. Gabanes fetes amb 
materials sobrers , const ruccioi is 
s ense p l a n i f i c a c i ó i el m a t e i x 
t]-aí:at del tren (un deis tossols mes 
espectaculars va ser part i t per la 
meitat per fer-hi passar la via) han 
co]wertit aquest petit miracle de la 
natura en un espai caótic. 
Dins del Boscde tosca , j u s t a 
tocar el carril bici, hi han construit 
una pista d 'a t le t i sme. Co]n que 
esta ciins deis límits de! Pare Natu-
ra!, han hagut de deixar-hi un petit 
bosc al niig, de mane]'a que les ins-
taMacions no han estat homologa-
des per la Federado d'Adetisme i 
no s'hi p o d e n íer compet ic ions . 
L'Ajuntainenc d ' O l o t ta inpoc no 
va resoldi'c la qüestió urbanística: la 
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pista -molt bonica, aixó sí— no dis-
posa d'accessos ni espai d'aparca-
ment. El pas sistematic de mocos i 
cotxes en aquest crain fa que aquí 
el bicicarri] siguí especialmenc 
desaforcunac. 
La font de Sant Roe 
Esteni arribant al final del crajecte. 
L'últini quilómetre concentra moks 
encanes. El caniinet salva el pro-
montori de la capella de Sane Roe, 
al barrí olotí del mateix noni, anib 
un túnel d'encara no 40 metres. 
No esta íMuniinat, i nenies fitxant-
nos~hi bé ens adonarem que els 
seus niLirs están fets de paree seca, 
coni a les íeixes del Boscdetosca. 
A la Surtida del ttinel tindrem a 
la nostra disposició un deis paratges 
mes bells d'Olot, les fonts de Sant 
Roe. Aquests terrenys cls va com-
prar TAjuntanient el 1878. La font 
monumental que hi van construí]-
tot seguít la va dibuixar Josep Berga 
i Boíx, el faniós aví Berga, coílin-
dadoi-, junt amb els germans Vayre-
da, del corrent pictóric conegut 
com TEscola dX^Jlot. Fins ais anys 
60, les ibnts de Sant Roe van teñir 
'•' >4''^ ' • ''•-y W » ^ - ' " - ' ' " " • > ' - '^i^ 
molta vida, a fon;a de festes popu-
lars i dinars i berenars faniiliars. 
Som al quilómetre 57. Fi del 
trajéete. 
Ramón Esteban Pagés 
L'estaciód'Olotaraés 
imedificipolivaieñt, 
"f Ivan aixecaroniíi.^.., 
haviacalTeix, 
- _ • • • - ' ^ ' 
trtúneide San.t Roe porta el viatger a un dets -. 
paisatg^s roes bonics d'OIoL 
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